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划咱远暂 遥 该计划航行 员缘 万公里袁在全球各大洋设断面
采样袁进行海洋物理和化学研究袁同时对海水中的天
然放射性核素圆圆远砸葬尧圆圆愿砸葬尧圆圆圆砸灶尧圆员园孕遭尧圆员园孕燥 和人工 辕




的含量为 猿郾 圆皂早 辕 皂猿袁约 源园月择 辕 皂猿袁而且全球大洋均
匀分布曰大洋水圆圆远砸葬 的活度稍大于 员月择 辕 皂猿袁长寿命




版物和专著袁 有代表性的专著有 栽则葬糟藻则泽 蚤灶 贼澡藻
杂藻葬咱愿暂 袁酝葬则蚤灶藻 砸葬凿蚤燥葬糟贼蚤增蚤贼赠咱怨暂 袁 哉鄄栽澡 杂藻则蚤藻泽 晕怎糟造蚤凿藻泽
蚤灶 粤择怎葬贼蚤糟 杂赠泽贼藻皂泽咱员园暂 袁哉则葬灶蚤怎皂鄄泽藻则蚤藻泽 阅蚤泽藻择怎蚤造蚤遭则蚤怎皂院





分析 陨粤耘粤 积累的数据资料咱员圆要员缘暂 袁并开展了高度敏
感海区袁比如极地海区咱员远袁员苑暂 袁放射性废物处置海区
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平进行了系统调查咱圆圆暂 遥 调查中应用放射性和非放
射性分析方法袁测量的元素和核素包括圆猿愿 哉渊哉冤尧




了调查咱圆猿暂 袁测定的核素有圆猿愿 哉渊哉冤尧圆猿圆 栽澡渊栽澡冤尧圆圆远 砸葬
和源园运遥 员怨怨园 年代进行的南沙综合科学考察对南沙
群岛海域水体和 辕或沉积物的圆猿愿 哉尧圆圆远 砸葬尧圆圆愿 砸葬尧
圆猿园栽澡尧圆猿源栽澡尧猿匀 和员源悦 进行了研究咱圆源要圆远暂 遥
蔡福龙等研究了一些海洋生物对缘员 悦则尧远园 悦燥尧






























员怨园远 年就提出大洋环流的概念袁在 员怨猿园 年代
中期袁月则燥藻糟噪藻则 等渊员怨猿缘袁员怨猿远冤对其作了全面的描






















































在海洋生物地球化学研究中得到广泛应用咱苑袁 源苑 原 缘园暂 遥
圆猿愿哉 半衰期 源郾 源远愿 伊 员园怨葬袁 在大洋水中以铀酰
络合离子 哉韵圆渊悦韵猿冤猿源 原 形式存在袁难以被颗粒物吸
收遥 大洋中的圆猿愿 哉 呈保守分布遥圆猿愿 哉 的衰变产物














以圆猿源栽澡 辕 圆猿愿 哉 为例袁可以建立海水中圆猿源 栽澡 浓度随时
间变化的动力学方程院
凿粤凿栽澡凿贼 越 姿 贼澡粤凿哉 原 姿 贼澡粤凿栽澡 原 允栽澡 渊员冤
凿粤责栽澡凿贼 越 姿 贼澡粤责哉 垣 允栽澡 原 姿 贼澡粤责栽澡 原 孕栽澡 渊圆冤






称为输出生产力遥 耘责责造藻赠 渊员怨愿怨冤 首先提出利用
圆猿源栽澡 辕 圆猿愿哉不平衡法计算输出生产力咱源苑暂 遥 他假设颗
粒态的圆猿源栽澡 与颗粒有机碳渊孕韵悦冤有相同的停留时
间袁在稳态条件下输出生产力由下式得到院
耘孕 越 孕韵悦 储量子孕栽澡 渊猿冤




态的圆猿源 栽澡 与 孕韵悦 的停留时间通常是有差异的遥
月怎藻泽泽藻造藻则 等渊员怨怨圆冤提出一种由圆猿源 栽澡 计算输出生产
力的经验方法咱源愿暂 袁计算公式为院
耘孕 越 孕韵悦粤栽澡 孕栽澡 渊源冤
式渊源冤中袁孕栽澡是从真光层输出的颗粒态圆猿源 栽澡 的通
量袁由实测的颗粒态的圆猿源 栽澡 垂直分布计算得到袁
孕韵悦 辕 粤栽澡为真光层底部颗粒物中 孕韵悦 与颗粒态圆猿源栽澡
的比值遥
海洋初级生产力是海洋生物通过光合作用生产





颗粒动力学研究袁到 圆园园源 年仅应用圆猿源 栽澡 进行的输
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沉积速率的研究遥 近岸海域沉积物的沉积速率为
糟皂 辕 葬 量级袁圆员园孕遭 和人工放射性核素比较适合测定
其沉积速率咱缘猿暂 遥 陆架区的沉积速率为 园郾 员糟皂 辕 葬 量
级袁猿圆杂蚤尧员源悦 和圆圆远砸葬 适合于这样一个沉积速率的年
代测定遥 半深海的陆坡区沉积速率为 糟皂 辕 噪葬 量级袁
深海的沉积速率为 皂皂 辕 噪葬 量级袁这两种海区可用的






































过程遥 而宇生员圆怨 陨 刚好能用来研究这样时间尺度的
生物地球化学过程遥 其它用于研究海洋生物地球化
学过 程 通 量 和 时 间 尺 度 的 核 素 还 有员源 悦尧猿圆 杂蚤尧












































境影响的可能是长寿命核素袁包括员源 悦尧怨怨 栽糟尧员圆怨 陨 等遥


















































达 员园 原员远袁其它核素的灵敏度达 员园 原员源要员园 原员缘遥
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